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Сфера избирательного права и процесса задействована в современных 
направлениях информатизации и цифровизации. В соответствии с ними специ­
альное законодательство подвержено содержательным изменениям или допол­
нениям в формате принятия новых нормативных правовых актов.
Так, базовый федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос­
сийской Федерации» в редакции от 29.05.2019 г. претерпел изменения в части 
дефиниции комплекса для электронного голосования [1]. В современном вари­
анте это техническое средство, предназначенное для проведения электронного 
голосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, установления итогов голосования и составления протокола 
участковой комиссии об итогах голосования (п. 41.1 ст. 2). Напомним, что в 
первоначально формулировке комплекс для электронного голосования пред­
ставлялся исключительно комплексом средств автоматизации ГАС «Выборы». 
Таким образом, законодатель, трансформируя соответствующее положение, 
расширил технический спектр оборудования для электронного голосования. 
Полагаем, за этим последует легализация обновленных технических возможно­
стей.
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Кроме того в п. 62 ст. 2 указанного федерального закона представлено 
определение самого электронного голосования. Это голосование без использо­
вания бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием 
технического средства.
После принятия представленных изменений на федеральном уровне был 
принят закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избира­
тельных участках, образованных в городе федерального значения Москве, на 
дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального Со­
брания Российской Федерации седьмого созыва и выборах высших должност­
ных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполни­
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 
проводимых 8 сентября 2019 г. [2].
Указанным федеральным законом предусмотрено проведение экспери­
мента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в 
городе федерального значения Москве, в целях создания дополнительных усло­
вий для реализации активного избирательного права граждан Российской Фе­
дерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избира­
тельного округа, в котором они обладают активным избирательным правом.
Кроме того, федеральным законом от 29.05.2019 г. № 102-ФЗ представле­
но определение цифрового избирательного участка, которым является избира­
тельный участок, определенный Центральной избирательной комиссией Рос­
сийской Федерации для обеспечения голосования граждан Российской Федера­
ции, и оснащенный в этих целях техническими средствами в соответствии с пе­
речнем таких средств, утвержденным Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации (ст. 2).
Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не позднее чем 
за 60 дней до дня голосования на основании предложений Московской город­
ской избирательной комиссии, представленных в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации не позднее чем за 75 дней до дня голосова­
ния.
Федеральным законом от 29.05.2019 г. № 102-ФЗ также определены ста­
тус и порядок формирования участковой избирательной комиссия цифрового 
избирательного участка (ст. 3); порядок подачи заявления для голосования на 
цифровом избирательном участке и порядок составления списка избирателей 
(ст. 4); организация голосования на цифровом избирательном участке (ст. 5); 
учет данных о голосовании на цифровом избирательном участке (ст. 7); обжа­
лование решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их 
должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан Российской Фе­
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дерации (ст. 8); финансовое обеспечение голосования на цифровых избиратель­
ных участках (ст. 9).
Законодатель предусмотрел простой порядок подачи заявления о включе­
нии в список избирателей на цифровом избирательном участке с использовани­
ем федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» не ранее чем за 45 дней и 
не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
Расходы избирательных комиссий, связанные с обеспечением голосова­
ния на цифровых избирательных участках, осуществляются за счет соответ­
ствующего бюджета.
Кроме приведенного федерального закона о проведении эксперимента, на 
уровне еще одного федерального закона предусмотрен эксперимент о дистан­
ционном электронном голосовании на выборах депутатов Московской город­
ской Думы седьмого созыва [3].
Важно, что федеральный закон от 29.05.2019 г. № 103-ФЗ выступает ис­
точником следующих дефиниций:
-  дистанционное электронное голосование -  голосование без использова­
ния бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием спе­
циального программного обеспечения регионального портала государственных 
и муниципальных услуг города Москвы;
-  участковая избирательная комиссия по дистанционному электронному 
голосованию - коллегиальный орган, обеспечивающий организацию, осуществ­
ление и установление итогов дистанционного электронного голосования;
-  протокол об итогах дистанционного электронного голосования - доку­
мент участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному 
голосованию, отражающий ее решение об итогах дистанционного электронного 
голосования.
Кроме того, он определил общие принципы проведения эксперимента (ст. 
3); полномочия избирательных комиссий в рамках проведения эксперимента 
(ст. 4); обеспечение гласности при организации, осуществлении и установлении 
итогов дистанционного электронного голосования (ст. 5); порядок хранения из­
бирательной документации участковой избирательной комиссии по дистанци­
онному электронному голосованию и информации о дистанционном электрон­
ном голосовании (ст. 6).
Уточним, что пока принятые федеральные законы опосредуют экспери­
ментальное правоприменение. Однако в перспективе их нормы могут быть 
трансформированы в правовые установления универсального характера с кон­
кретизацией в рамках специальных инструкций Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации.
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Как видим, запрос на принятие подобного рода документов связан с га­
рантиями реализации активного избирательного права, что соответствует кон­
ституционному приоритету ст. 2 Основного закона Российской Федерации. 
Вместе с тем необходимо обратить внимание на соблюдение государством ак­
сиологических установок в процессе дальнейшего технического совершенство­
вания избирательного процесса.
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